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คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning และ 2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานสําหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบ
ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning กลุ่มเป้าหมาย  ครูผู้สอนที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ สังกัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 22 คน เป็นครูสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัยพบว่า 1)  รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานสําหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้าง
บทเรียน e-Learning ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก คือ (1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎี  ของการสร้างบทเรียน (2) 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (3) การสร้างบทเรียน e-Learning (4) การใช้เครื่องมือพัฒนาบทเรียน e-Learning 
และ (5) การประเมินบทเรียน e-Learning โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หัวข้อหลัก หัวข้อ
รอง และหัวข้อย่อย ของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อสร้างบทเรียน e-Learning ทั้ง 5 องค์ประกอบอยู่ใน
ระดับมาก เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งมีผลการประเมิน
ด้านบริบท โดยครูที่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์ พบว่าปัญหาและความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ผล
การประเมินด้านปัจจัยเบ้ืองต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความ
สอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกรายการ ผลการประเมินด้าน
กระบวนการ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎีที่ระดับคะแนนร้อยละ 82.75/81.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า (1) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากการ
สร้างบทเรียน e-Learning ของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 22 คน มีผลการประเมินจากวิทยากรผู้ทํา
หน้าที่เป็นผู้บรรยาย ในการฝึกอบรมในภาพรวม มีผลคะแนน 82.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด (2) ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อบทเรียน e-Learning ที่ครูกลุ่มเป้าหมายสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก และ (3) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน e-Learning ที่กลุ่มเป้าหมายสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก ซึ่งจาก
ผลการประเมินที่มีผลตามเกณฑ์ที่กําหนดทุกด้านหลักสูตรฝึกอบรมจึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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Blended Training Course to Develop E-learning Lessons for 
Instructors with Less IT Experience 
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Abstract 
The purposes of this research were: to develop the model of blended training course to 
develop e-learning lessons for instructors with less IT experience and to construct the 
blended training course to develop e-learning lessons for instructors with less IT experience. 
The target group in this study consisted of 22 instructors who were not graduated in the field of IT 
working in the vocational colleges of Nakornsi-Thammarat Province. The results can be concluded 
as follows: 1. The model of blended training course to develop e-learning lessons for instructors with 
less IT experience consisted of 5 main parts, i.e. a. principles, concepts, and theories in lesson 
construction, b. the process of training course development, c. e-learning lesson construction, 
d.instrument for developing e-learning lessons, and e. evaluation of e-learning lessons. 2. The 
developed model was evaluated by CIPP Model showing that the context evaluation revealed high 
needs on the  training reported by teachers with less IT experience. Moreover, the results of the 
interview with the specialists showed that they all agreed with implementing the developed 
training model in the real situation. The input evaluation showed that the developed training 
course was highly appropriate with high congruency evaluation of the training contents and the 
training media. The process evaluation showed that the trainees achieved in the theoretical part at 
the average of 82.75/81.94 higher than the set standard at 80/80. Moreover, the trainees reported high 
satisfaction on the training course. The product evaluation can be concluded that 1. The achievement 
of the 22 trainees in this course evaluated by trainers was 82.33 higher than the set criteria. 
2. The supervisors of the trainees reported high satisfaction on their developed e-learning lessons. 3. 
The students reported high satisfaction on the developed e-learning lessons. With the results 
shown above, it can be concluded that the developed training program reached high efficiency 
according to the research hypothesis. 
 
Keywords: Development of training program, blended training course to develop e-learning lessons 
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1.  บทนํา 
การจัดการศึกษาตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2545 ได้กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ใน
หมวด 4 เป็นหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์





ศักยภาพ และมาตรา 24 ได้กําหนดการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยเน้นที่การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความความถนัดและความแตกต่างของ



















การส่ือสาร การเรียนรู้แบบผสมผสาน แบ่งออกเป็น 2 



























เนื้อหา ส่ือ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล สามารถค้นหาความรู้ในโลกกว้างได้ด้วยตนเอง 
ช่วยให้การเรียนการสอนในปัจจุบันเปล่ียนสภาพไป






และเวลา กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-
Learning เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังที่ 
มนต์ชัย [3] ได้สรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของ e-Learning 
ดังนี้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที่ 
ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลารอคอย Aggarwal and Bento [4] 
กล่าวว่า บทเรียน e-Learning เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่ให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ด้วยตนเอง โดยการสืบค้นข้อมูล
ความรู้ในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
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เป็นโอเพนซอร์ส (Open source) มีผู้พัฒนาขึ้นมาเป็น
จํานวนมากเช่น ATutor, Moodle และ WordCircle 
เป็นต้น แต่เครื่องมือ ที่ใช้ในการพัฒนา e-Learning 
ขั้นตอนยุ่งยาก  เนื่องจากผู้สอนไม่มีพื้นฐานในการใช้





สอน ในรูปแบบของส่ือ e-Learning ได้ สอดคล้องกับ 





















คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning เพื่อให้
ครูผู้สอน มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการสร้าง
บทเรียน e-Learning ในการที่จะนําความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรม ไปใช้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
2.1  เพื่อพัฒนารูปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสาน 
สําหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง
บทเรียน e-Learning   




3.  สมมติฐานของการวิจัย  
     3.1  รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน สําหรับครู 
ผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-
Learning มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป 





4.  ขอบเขตการวิจยั 
4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 เป็นการนํารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน 
สําหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง
บทเรียน e-Learning มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา
เป็นหลักสูตรฝึกอบรม 
4.2  ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมแบบ 
ผสมผสาน สําหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning โดยการประยุกต์ใช้แบบ 
จําลองซิป (CIPP Model) โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 
การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินปัจจัยนําเข้า 
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต 
4.3  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ตามขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ 
4.3.1  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเพื่อหา 
สภาพปัญหา ความต้องการจําเป็น ในการฝึกอบรมและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning ได้แก่ 
ครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 
420 คน  
 4.3.2 กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้ข้อมูล 
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โดยการสัมภาษณ์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสาน สําหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning ได้แก่ 
ผู้ เชี่ ยวชาญทางด้ านหลักสูตร  ด้านคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก เป็นกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 12 คน 
 4.3.3 กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน 
สําหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง
บทเรียน e-Learning ที่สังเคราะห์ขึ้น ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านหลักสูตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
เป็นกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 5 คน 
  4.3.4  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน 
หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน สําหรับครูผู้สอนที่
ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างบทเรียน e-
Learning ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก เป็นกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 5 คน 
 4.3.5  กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการทดลองใช้ 
หลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช  จํานวน 10 คน 
 4.3.6  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการนําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้จริง ได้แก่ ครูที่ไม่ได้จบทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ของอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน 11 แห่ง แห่งละ 2 คน รวม 22 คน 
 4.3.7  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการติดตามผลหลัง
การฝึกอบรมไปแล้วอย่างน้อย 1 เดือน ได้แก่ ครูที่ไม่ได้
จบทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 11 
แห่ง  แห่งละ 2 คน รวม 22 คน 
4.4  ขอบเขตด้านเวลา  
ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ระหว่างปี พ.ศ. 
2555 ถึงปี พ.ศ. 2558 
 
5.  วธิีดําเนินการวิจยั 
5.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวิเคราะหข์อ้มูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) การประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึก อบรม 
ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson แบบสอบถาม
ใช้ของ Cronbach's Alpha Coefficience (α) 
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎี ใช้เกณฑ์ 
80/80 ภาคปฏิบัติใช้เกณฑ์ 75 [8] 
5.2  วิธกีารวิจยั ขั้นตอนในการดําเนนิการวิจยั แบ่ง 
เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี ้
       5.2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ผู้วิจัยสังเคราะห์เอกสาร เพื่อ
กําหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย นําข้อมูลพื้นฐานกําหนด
สภาพปัญหา และความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม  
  5.2.2 สภาพปัญหา และความต้องการจําเป็นใน
การฝึกอบรม 1) กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนที่
ไม่ ได้ จบทางด้านคอมพิวเตอร์  สั งกั ด สํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 420 คน 2) สร้าง
เครื่องมือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นใน
การอบรม 3) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม
และความถูกต้องแล้วได้นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
ประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือ 4) เก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย และทําการสุ่มตัวอย่าง
แบบสองช้ัน ชั้นที่ 1 ใช้ภาคเป็นตัวแปรแบ่งชั้น มี
สถานศึกษาเป็นหน่วยการสุ่ม แบ่งออกเป็น 6 ภาค ภาค
ละ 5 แห่ง ได้จํานวน 30 สถานศึกษา และชั้นที่ 2 ใช้
สถานศึกษาเป็นตัวแปรแบ่งชั้น มีครูเป็นหน่วยการสุ่ม มี 
30 สถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาละ  
10 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาละ 20 คน 
รวม 420 คน โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยัง
สถานศึกษา การเก็บข้อมูลได้แบบสอบถามกลับคืน 386 
ชุด  คิดเป็นร้อยละ 91.90  
5.2.3  พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
สําหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง
บทเรียน e-Learning   
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การฝึกอบรมแบบผสมผสาน สําหรับครูที่ ไม่ ได้จบ
ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning เพื่อ
ศึกษาความเหมาะสมในด้านองค์ประกอบ  










 5.2.4  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
1)  ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน 
ดําเนินการฝึกอบรม แบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ 
โดยกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 4 
ส่วน และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ดังนี้ คือ (1) เนื้อหา 
(2) ส่ือประกอบการบรรยาย (3) กิจกรรม และ (4) การ
ประเมินผล 
2) กําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม  
3) กําหนดหัวข้อฝึกอบรม จากการศึกษาเอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ออกมา
ได้เป็นจํานวน 8 หัวข้อเรื่อง แยกเป็นหัวข้อหลักและหัวข้อ
ย่อย  
4) กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
5) สร้างหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน คู่มือ
หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ หัวข้อเนื้อหาในการฝึกอบรม 
จํานวน 8 หัวข้อเรื่อง วิธีการฝึกอบรมแบบผสมผสาน 
ระหว่างการอบรมแบบเผชิญหน้าและการอบรมแบบออนไลน์  










หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทําการประเมินความเหมาะสม 
และความสอดคล้อง 
8)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า IOCค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 5.2.5  ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
1) กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนที่ไม่ได้จบ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 คน และวิทยากร ที่ใช้
ในการทดลองใช้หลักสูตร  
2) การจัดเตรียมเอกสารหลักสูตรฝึกอบรม มี













5.2.6  นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
1)  กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการฝึกอบรมจริง  
ได้แก่ ครูที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์ จํานวน 22 คน 




4)  การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม มีการ 
ประเมินดังนี้ หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 
ด้านทฤษฎี (E1/E2) ไม่ต่ํากว่า 80/80 หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ด้านปฏิบัติ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75   
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อย่างน้อย 1 เดือน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําไปพัฒนา
บทเรียน e-Learning คนละ 1 รายวิชา และนําผลการ
ติดตามไปวิเคราะห์และสรุปผล 
 




  6.1.1  ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม 
แบบผสมผสานสําหรับครู ผู้สอนที่ ไม่ได้จบทางด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น โดยได้มาจากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จาก
เอกสาร ตํารา งานวิจัยต่าง ๆ แล้วนํามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ กําหนดเป็นร่างหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย ผู้วิจัย
จึงนําร่างหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย สู่การสัมภาษณ์เชิงลึก








สร้างบทเรียน e-Learning ดังรูปที่ 1  
 
 
รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน สําหรับครผูู้สอนที่ไม่ได้จบเพื่อสร้างบทเรยีน e-Learning
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อย่างน้อย 1 เดือน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําไปพัฒนา
บทเรียน e-Learning คนละ 1 รายวิชา และนําผลการ
ติดตามไปวิเคราะห์และสรุปผล 
 




  6.1.1  ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม 
แบบผสมผสานสําหรับครู ผู้สอนที่ ไม่ได้จบทางด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น โดยได้มาจากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จาก
เอกสาร ตํารา งานวิจัยต่าง ๆ แล้วนํามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ กําหนดเป็นร่างหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย ผู้วิจัย
จึงนําร่างหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย สู่การสัมภาษณ์เชิงลึก








สร้างบทเรียน e-Learning ดังรูปที่ 1  
 
 





ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning 
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์ 
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่ เกี่ ยวข้อง 
การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 5 ท่าน หลังจากผ่าน
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์หา
ค่าทางสถิติ และแปลความหมาย แสดงผลดังตารางที่ 1 [9] 
4.51-5.00 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสม 
รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม
1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี   
    เก่ียวกับการสร้างบทเรียน  



























5. การประเมินบทเรียน  







ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 0.49 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม 
ของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน สําหรับ
ครู ผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้าง






ผสมผสาน  สํ าหรับครู ผู้สอนที่ ไ ม่ ได้ จบทาง ด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning ได้ทําการ
วิเคราะห์หัวข้อ และนําหัวข้อเรื่อง มากําหนดวัตถุประสงค์








ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป (CIPP Model) [10] 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น 
สรุปผลดังนี้ 
1)  ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม (C) โดย




2)  ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (I) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้     
2.1)  ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่ง
องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิง






นครศรีธรรมราช จํานวน 10 คน แสดงผลดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน  
  การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้  
รายการประเมิน เต็ม เฉลี่ย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด 201 165.30 1E = 82.23
คะแนนทําแบบทดสอบ 114 92.50 2E = 81.14
คะแนนปฏิบัติงาน 100 82.10 82.10 
  
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมีค่าคะแนน
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3)  ผลการประเมินกระบวนการ (P) เป็นการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 22 คน ได้ผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน 
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
รายการประเมิน เต็ม เฉลี่ย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด 194 160.54 1E = 82.75 
คะแนนทําแบบทดสอบ 107 87.68 2E = 81.94 
คะแนนปฏิบัติงาน 300 247 82.33 
  
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมีค่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 82.75 คะแนน
จากการทําแบบทดสอบร้อยละ 81.94 คะแนนจากการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 82.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
และนอกจากน้ี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ ต่อ
การจัดฝึกอบรมในระดับมาก  
4)  ผลการประเมินผลผลิต (P) เป็นการประเมิน
ความเหมาะสมเพื่อติดตามการนําหลักสูตรฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานสํ าหรั บครู ผู้ สอนที่ ไ ม่ ได้ จบทางด้ าน
คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning ดังตารางที่ 
4 และตารางที่ 5 
ตารางที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา 
              ที่มีต่อครูผู้สอนที่พัฒนาบทเรียน (n=22) 
รายการประเมิน X  S.D. ระดับ ความคิดเห็น
1. ด้านเนื้อหาและ 







2. ด้านวิทยากร 3.91 0.53 มาก 
3. ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์  
    ฝึกอบรม 4.59 
 
0.50 มากที่สุด 
4. ด้านความรู้ท่ีได้รับ 4.68 0.48 มากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 0.55 มาก 
  
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บั ง คับบัญชา  ที่มี ต่ อครู ผู้ สอนที่พัฒนาบทเรียน  




ตารางที่ 5 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อบทเรียน   
 e-Learning ที่ครูผู้สอนพัฒนา (n=300) 
ชื่อวิชา X  S.D. ระดับ ความคิดเห็น
1. วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา 















































7. สังคมศึกษา ศาสนา และ 







8. ระบบโทรศัพท์ 4.10 0.59 มาก 
9. หม้อแปลงไฟฟ้า 4.22 0.39 มาก 
10. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 























































17. สังคมศึกษา ศาสนา 







18. ระบบโทรศัพท์ 4.10 0.59 มาก 
19. หม้อแปลงไฟฟ้า 4.22 0.39 มาก 
20. กระบวนการเช่ือม 4.10 0.61 มาก 
21. งานเชื่อมแก๊ส 4.28 0.64 มาก 
22. ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 4.25 0.53 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.24 0.56 มาก 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อบทเรียน e-Learning ที่ครูผู้สอนพัฒนาขึ้น 
ความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.24 
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ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.40  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 










เหมาะสมของหลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด   
7.2  การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร 
ฝึกอบรมแบบผสมผสานสําหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทาง 
ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎีที่ระดับคะแนน
ร้อยละ 82.75/81.94 และมีผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติที่
ระดับคะแนนร้อยละ 82.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
ดําเนินการสร้างบทเรียนทั้งแบบการเผชิญหน้าและแบบ
ออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา ส่ือประกอบการฝึก อบรม 








ของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสาลินันท์ [14] ที่
ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่มีระบบ สแคฟโฟลด์สนับสนุน 
พบว่า บทเรียนที่พัฒนาขึ้น ตามรูปแบบ BLCLS ที่
สังเคราะห์ขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.45/86.03 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 85/85 ที่กําหนดไว้  
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้ 
















8.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
  8.2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึก 
อบรมแบบผสมผสาน โดยใช้ภาพเคล่ือนไหวเพื่อสร้าง
บทเรียน e-Learning ในรายวิชาปฏิบัติ 
  8.2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึก 
อบรมแบบผสมผสาน โดยนําเนื้อหา และกิจกรรม ไป
พัฒนาในระบบบริ หารจั ดการ เรี ยนรู้  (Learning 
Management System : LMS) 
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ทุนวิจัยบางส่วนได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการ
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